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BASE  - OPEN Platform for Clinical Nutrition - OPEN (http://opkp.si/) 
Inicialmente criada:  
 -para ajudar os doentes oncológicos na avaliação nutricional e no 
planeamento das suas dietas alimentares; 
 - para a educação alimentar dos diabéticos. 
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BASE  - OPEN Platform for Clinical Nutrition - OPEN (http://opkp.si/) 
- Ferramenta online; 
- Avaliação do consumo alimentar e planeamento alimentar tendo em conta a 
escolha de alimentos  e a pratica de atividade física; 
- Interação profissional de saúde – paciente/indivíduo; 
- Dados nacionais de composição de alimentos; 
- Resultados de uma forma ilustrada para uma melhor compreensão; 
- Fácil utilização; 
- Constante adaptação a novos estudos/projetos. 
OPEN Platform for Clinical Nutrition 
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Lista de alimentos – todos os alimentos da Tabela da Composição dos Alimentos 
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Diário Alimentar 
Diário alimentar – permite registar todos  os alimentos e 
respetivos consumos ao longo das refeições e dos dias. 
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Permite escolher a refeição em questão, a hora a que foi tomada e os 
diferentes alimentos consumidos. 
Diário Alimentar 
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Diário Alimentar 
Plano alimentar – permite planear o consumo por refeição e 
por dia durante uma semana. 
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Permite criar um 
plano alimentar 
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- Determinação do consumo alimentar para avaliar a exposição a aditivos alimentares, 
contaminantes e nutrientes. 
 
- MONITADITIVOS – Projeto para implementação de um sistema de monitorização da 
ingestão de aditivos alimentares.  
 
- MYCOMIX – Efeitos tóxicos de misturas de micotoxinas em alimentos para crianças e 
potencial impacto na saúde.  
 
Projetos UOV / DAN 
j) Proceder à monitorização do consumo de aditivos e da exposição da população a 
contaminantes e outras substâncias potencialmente nocivas presentes nos alimentos, 




Decreto-Lei n.º 27/2012, 8 de fevereiro (LO INSA), Artigo 3.º, nº2 
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- Questionários às 24 horas anteriores; 
- Questionários de frequência alimentar; 
- Níveis de contaminação dos alimentos; 
- Limites máximos de utilização de aditivos alimentares e/ou níveis de ocorrência; 
- Receitas Portuguesas com informação nutricional. 
Outras potencialidades 
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- Divulgar o projeto da plataforma OPEN e as suas potencialidades; 
- Colaborar com grupos de investigação, em diferentes estudos, que possam utilizar esta ferramenta; 
- Colaborar com esses grupos para uma melhoria da plataforma; 
- Terminar a adaptação e a otimização da plataforma para poder ser disponibilizada ao público em 
geral; 
- Angariar fornecedores de dados de consumo alimentar para as bases de dados PortFIR 
 
Objetivos 
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- Barbara Koroušić Seljak 
- Catarina Pereira, aluna de Mestrado da Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa. 




Quer colaborar, contacte-nos elsa.vasco@insa.min-saude.pt 
 
